















































Headline UPM juara zon tengah selatan
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 29 Apr 2013 Language Malay
Circulation 197,952 Readership 833,287
Section Sukan Color Full Color
Page No 38 ArticleSize 229 cm²
AdValue RM 4,526 PR Value RM 13,578
